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PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU 
O TEILHARDU DE C H A R D I N U U NAS 
U ovoj bibliografiji donosimo popis prijevoda Teilhardovih djela na hrvat­
ski, srpski i slovenski jezik, popis izvadaka iz Teilhardovih djela u prijevodu, 
popis članaka i prikaza o njemu te popis ostalih djela i članaka koji makar 
usput govore o tom misliocu. Ova je bibliografija samo prilog, nije, dakle, pot­
puna, osobito u svom zadnjem dijelu koji predočuje djela i članke što tek uzgred 
govore o Teilhardu de Chardinu. N o i ovako krnja bibliografija pruža koristan 
uvid u odraz Teilhardove misli u nas. 
I. PRIJEVODI DJELA TEILHARDA DE CHARDINA U NAS 
1., Budućnost Čovjeka, CUS, Split 1970. 
2. Bolje okolje, MD, Celje 1975. 
3. Pojav človeka, MD, Celje 1978. 
4. Fenomen čoveka, BIGZ, Beograd 1979. 
I I . IZVACI IZ TEILHARDOVIH DJELA 
1. »Krist i svemir«, OŽ 1, 1972, str. 80—81. 
2. »Otkupiteljska uloga Riječi«, 02 4, 1977, str. 371. 
3. »Krist u srcu svijeta«, OZ 4, 1977, str. 372. 
4. »Kristijanizirati srce zemlje«, OZ 5, 1977, str. 477. 
5. »A onda će biti svršetak«, OZ 5, 1977, str. 478—479. 
6. (Molitva), Ognjišće 7/8, 1981, str. 30. 
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III . ČLANCI I PRIKAZI O TEILHARDU DE CHARD1NU 
1. Edvard KOCBEK, »Kozmična utemeljitev religije: P. Teilhard de Chardin«e, 
Nova pot 1955, str. 347—364. 
2. Edvard KOCBEK, »Oče Pierre Teilhard de Chardin«, Nova pot 1962, str. 
362—365. 
3. Mijo ŠKVORC, »'Slučaj' Teilhard de Chardin«, BS 1, 1963, str. 96—104. 
4 Mijo ŠKVORC, »Teilhard de Chardin, vizionar modernog svijeta« (Nad-
naslov: Najzagonetniji misaoni slučaj stoljeća), Glas koncila 12, 1965, str. 3. 
5. N . M. WILDIERS, Teilhard de Chardin, — drugi Bošković, Đakovo 1966. 
(Preveo dr. Rudolf Römer). 
6. Anton TRSTENJAK, »P. Teilhard de Chardin in njegov svetovni nazor«, 
Nova pot 1966, str. 165—234. 
7. V(jekoslav) BAJSIĆ, »N. M. WILDIERS, Teilhard de Chardin — drugi 
Bošković (francuski original: N . M. WILDIERS, Teilhard de Chardin). 
(Preveo i izdao Rudolf Römer, Đakovo 1966)«, Svesci KS 2, 1967, str. 
91—92 (recenzija). 
8. Gabrijel M. ALLEGRA, »Duns Skot i Teilhard de Chardin«, Svesci KS 
1, 1967, str. 58—60. 
9. »Teilhard de Chardin, Pierre«, Enciklopedija Leksikografskog zavoda VI, 
Zagreb 1969, str. 344—345. 
10. Mijo ŠKVORC, »Teilhard de Chardin na hrvatskom jeziku«, Glas koncila 
24, 1970, str. 15. (Osvrt na djelo Budućnost čovjeka). 
11. Drago ŠIMUNDŽA, »Chardin i njegovo djelo«, esej na kraju djela Buduć­
nost čovjeka — Teilharda de Chardina, Izd. CUS, Split 1970, str. 303— 
—317. 
12. Smiljana RENDIĆ, »Suđenje proroku« (u povodu 16. godišnjice smrti T. 
de Chardina), Glas koncila 10, 1971, str. 13. 
13. Vladimir TRUHLAR, »Tragedija Teilharda de Chardina«, Znamenje 4, 
1973, str. 301—306. 
14. »Teilhard de Chardin«, Leksikon JLZ, Zagreb 1974, str. 975. 
15. Andrej CAPUDER, »Ob prevajanju Teilharda de Chardina«, Prostor in 
čas (revija za kulturo in družbena vprašanja) 7—8—9, 1974, str. 436—445. 
16. Vladimir TRUHLAR, »Kako naj beremo "Božje okolje'. Teilhard de Char­
din: Božje okolje.« Mohorjeva družba. Celje 1975, str. 7—13 (uvod u 
knjigu). 
17. Janez JAN2EKOVIČ, »Maurice Blondel in Teilhard de Chardin«, u 
Misleći, Izd. MD, Celje 1977, str. 321—347. Ovaj je članak najprije objav­
ljen u Znamenje 1973, str. 216—239. 
18. Lojze BRATINA, »Teilhardov Kristus«, Znamenje 6, 1977, str. 494—501. 
19. Albert DREXEL, Novi prorok? — Teilhard de Chardin. Analiza jedne 
ideologije (Original: Ein neuer Prophet? Teilhard de Chardin). Prijevod o. 
Filibert Gass, Obavijesti hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, 
1977, str. 372—381; 1978, str. 45—52; 172—177, 454—460; 1979, str. 
41—45, 119—124, 218—226, 275—283. Na str. 283. donosi se sud crkve­
nog učiteljstva o spisima T. de Chardina. 
20. Anton STRLE, »Neponarejeni Pierre Teilhard de Chardin«, Bogoslovni 
vestnik, 1979, str. 355—364. 
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21. A(ndrej) C(APUDER), »Slovarček manj znanih besed in najbolj tipičnih 
teilhardizmov«, dodatak djelu Pojav človeka T. de Chardina, Izd. MD, 
Celje 1978, str. 262—267. 
22. Dr. Vuko PAVIĆEVIĆ, »Pogovor« djelu Pojav coveka T. de Chardina, 
Izd. BIGZ, Beograd 1979, str. 253—266. 
23. Ante KUSIĆ, »Od svijeta u Bogu prema Bogu izvan svijeta po Chardinu«, 
u Filozofski pristupi Bogu, Izd. CUS, Split 1980, str. 189—225. 
24. »Kitajci odkrili Teilharda de Chardina«, Družina 41, 1981, str. 8. 
25. Lojze BRATINA, »Ljubil je svet in Boga«, Družina 17, 1981, str. 6. 
26. Lojze BRATINA, »Pater Teilhard de Chardin: Kristus je najvišja točka 
razvoja vesolja. Ob stoletnici rojstva duhovnika in znanstvenika«, Ognjišće 
7/8, 1981, str. 27—30. 
27. »Kardinal Casaroli povodom godišnjice rođenja De Chardina«, AKSA 25, 
26. VI 1981., str. 5a—6a. 
28. »Teilhard de Chardinova evolucija svijeta prema uskrslom Kristu«, AKSA 
49, 11. XI I 1981., str. 9—10. 
29. »Znanost i vjera. Stota obljetnica rođenja Pierre Teilhard de Chardina«, 
Put. Povremeno glasilo Bogoslovije u Splitu, god. IV, br. 4, 1981, str. 
65—66. 
30. F. P., »Stota obljetnica rođenja Teilharda de Chardina«, Glas koncila 25, 
1981, str. 7. 
31. »Jesmo li zaboravili genijalnog isusovca?« Glasnik Srca Isusova i Marijina 
1, 1982, str. 12—13. 
IV. OSTALA DJELA I ČLANCI KOJI UZGRED 
GOVORE I O TEILHARDU DE CHARDINU 
1. Alois WINKWLHOFER, »Vjera u progres i eshatologija«, Svesci KS 1, 
1967, str. 2—5. 
2. »Proslava 700-godišnjice Duns Skota u Zagrebu«, Svesci KS 2, 1967, str. 
86. 
3. Jakov JUKIĆ, »Nadolazak bitka i teologija zemlje«, Svesci KS 9, 1968, 
str. 51. Preuzeto iz CUS 1, 1966, br. 3, str. 27—30. 
4. L. B. GEIGER, OP, »Putovi moderne filozofije prema Bogu«, Svesci KS 
9, 1968, str. 5. 
5. L. B. GILLON, »Kršćanstvo prema kulturama i eshatološkom iščekivanju«, 
BS 2, 1968, str. 144—145. 
6. Joseph RATZINGER, Uvod u kršćanstvo. Izd. KS, Zagreb 1970, str. 60, 
211—213, 279 si., 294. 
7. Josip ANTOLOVIĆ, »Bertrand de Margerie, Le Christ pour le monde. Le 
coeur de l'Agneau. Beauchesne, Pariš 1971, 463 str..« OŽ 6, 1971, str. 594 
(recenzija). 
8. Josip WEISSGERBER, »Elevacija — postoji li istočni grijeh«, OŽ 5, 1971, 
str. 415. 
9. 2(ivko) K(USTIĆ), »Juraj Križanić«, Glas koncila 2. IV 1972., str. 7. 
10. Jean GUITTON, Sto vjerujem. Izd. H K D Sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 
1972, str. 108. 
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1L Josip WEISSG£RBER, Osnovni zakon svemira. Izd. FTI, Zagreb 1972, 
str. 58, 66, 74—76, 78 si., 84—97, 89—91, 93—94, 146 si., 192—197, 227— 
—229, 235—240. 
12. Mirko VALID2IĆ, »Ljubav je osnovni zakon svemira« (Josip Weissgerber, 
Osnovni zakon svemira, izd. FTI, Zagreb 1972), OŽ 4, 1972, str. 426— 
—430 (recenzija). 
13. Rudolf BRAJČIĆ, »Srce, sabirna točka čovječanstva«, OŽ 3, 1972, str. 
228—229. 
14. Jakov JUKIĆ, Religija u modernom industrijskom društvu. Izd. CUS, 
Split 1973, str. 26, 167—171. 
15. Ivan FUČEK, »Poziv u Kristu« (Nove antropološke postavke moralne 
teologije), 02 4, 1973, str. 334—335. 
16. Josip ANTOLOVIĆ, »Graditelji suvremene teološke misli« (Henri de 
Lubac), OŽ 1, 1975, str. 81, 87. 
17. Juan ALFARO, Teologija ljudskog napretka. Izd. FTI, Zagreb 1975, str. 
27, 71—72. 
18. Rudolf BRAJČIĆ, »Kristovo uskrsnuće, motiv i sadržaj vjere«, OŽ 2, 
1976, str. 159. 
19. Paul CHAUCHARD, Vjera jednog znanstvenika. Izd. KS, Zagreb 1977, 
str. 20. 
20. Ante KUSIĆ, »Komplementarnost vjere i znanosti danas«, CUS 1, 1978, 
str. 51. 
21. Josip ĆURIĆ, »Filozofi na putu k Bogu« (Ante KUSIĆ, Filozofski pristupi 
Bogu, Biblioteka Crkve u svijetu, Knjiga XIII, Split 1980, str. 253), BS 
1, 1981, str. 126—127 (recenzija). 
22. Rudolf BRAJČIĆ, »Ante Kusić, Filozofski pristupi Bogu.« Izd. CUS, Split 
1980, str. 253«, OŽ 3/4, 1980, str. 322 (recenzija). 
23. Vladimir MERĆEP, Kuda ide katolička pokoncilska teologija. Izd. CUS, 
Split 1980, str. 54. 
24. Ivan FUČEK, »Tendencije i problematika suvremene kristologije«, OŽ 3/4, 
1981, str. 324—326. 
25. Benjamin IVANIČIN, »Gibanja i smjerovi«, OŽ 3/4, 1981, str. 210. 
26. Rudolf BRAJČIĆ — Mato ZOVKIĆ, Dogmatska konstitucija o Crkvi — 
Lumen gentium I I . Komentari dokumenata Drugog Vatikanskog sabora. 
Izd. FTI, Zagreb 1981, str. 685, 686, 707, 710—711. 
27. Tomo VEREŠ, Filozofsko-teoloski dijalog s Maxom. Misao i praksa u djelu 
Karla Marxa. Izd. FTI, Zagreb 1981, 2. izd., str. 244—245. 
28. Tomislav J. SAGI BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti. Izd. KS, Zagreb 1981, 
str. 164. 
29. Benjamin IVANIČIN, »Što vjernicima daje krila?«, OŽ 5, 1981, str. 372. 
30. Ivan FUČEK, »Moralna problematika u odgoju predadolescenata i mladih 
s obzirom na njihovo opredjeljenje za vjeru ili nevjeru«, OŽ 5, 1981, str. 
403. 
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